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Muammer
Karaca
Tiyatroseverlerin en eski bir 
«sevgilisudir Muammer. Nesil­
ler boyuca aynı «sevgi»yi topla­
mak her kula müysser olacak 
bir bahtiyarlık değildir şüphesiz 
ki. Yıllar yılı «hep aynı Muam­
mer» oluşunun sonucu olsa ge­
rek bu...
56 yaşında bulunan Muammer 
Karaca, tam 40 yıldır sahnede 
ve seyircilerin karşısındadır. 
Herdem delikanlı Muammer i- 
çin 56 yaş ve 40 sanat yılı insa­
nı hayli yadırgatan rakamlar 
oluyor...
Karaca, 8 kasım 1906 günü Üs- 
küdarda doğdu, 16 yaşında iken 
sahneye atıldı. 1923 de Celâl Sâ 
hir operetinde başladı bu sana­
ta, ertesi yıl Darülbedayi’ye geç 
ti. Bu tiyatrodaki faaliyeti tam 
19 yıl devam ettikten sonra ken
Muammer Karaca
di adına bir tiyatro kurdu. Üç 
salon ve 4 isim değiştirdi tiyatro 
su. En sonunda kendi malı olan 
binada ve Karaca Tiyatro adın­
da karar kıldı. Operet oynamak 
la işe başlayan Muammer, en so­
nunda «Gülünçlü oyun» adını 
verdiği tarzda oturdu. Bu, onun 
tiyatro lûgatma soktuğu yeni ve 
hoş bir tâbir oldu.
Kendi deyimi ile «Bir çorba ka 
şığı Osmanlı terbiyesi ile bir ka 
şık ilk Cumhuriyet terbiyesini 
yarım bardak çaya karıştırıp bu 
çaya bir susamlı simidi batıra 
batıra ,akıl almaz acaip zorluk 
lar içinde yiyerek yetişen bir 
nesilden» olduğu için bir işe baş 
larken büyük lâflar etmekten 
çekindiğinden oyunlarına «kome 
di» demeyi fazla iddialı buldu 
ve bu «gülünç oyun» tâbirini 
ortaya çıkardt.
Onun bu «gülünçlü oyun»ların 
dan «Cibali Karakolu» tam 2 yıl, 
«Masif İskemle» ve «Senâtür» 
birbuçuk sene, « Hükümetin işi­
ne» 9 ay afişte kalmak suretiyle 
Türkiyede bir eşine daha rastlan 
mayan büyük rekorlar tesis et­
ti. Yıllar boyu bu dört oyunla 
yalnız Istanbulda değil, her git­
tiği yerde seyirciyi kahkahadan 
kırdı geçirdi.
«Bir koltuğa 10 lira verip otur 
muş bir vatandaş, ben oyunuma 
gülünçlü oyun dediğim için gü 
ler mi? Bir insanı kahkaha ile 
güldürmek her halde bir maha 
rettir, bir sanattır gibime geli­
yor...» diyen Muammer’e hak 
vermemek kabil mi'.’
1933 de «Karım beni aldatırsa» 
filmi ile beyaz perdeye çıkan 
Karaca «Söz bir Allah bir», «Ci 
ci berber», «Milyon Avcıları», 
«leblebici Horhor», «Allahın Cen 
neti», «İstanbul yıldızları» gibi 
filimlerde de rol aldı.
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